











己の生き方について考えを深めることに効果があったといえる。 また， 学んだ知識が，活用 • 発揮されるた
めには，活用 • 発揮を促す学習環境の整備が大切であることがわかった。




















































































































2. 1. 4. 特別活動とのつながり
0常時活動 「言葉のプレゼント」・「誕生日カード」
「言葉のプレゼント」は，係の子がくじなどで一人




















































































































































活用 • 発揮が出にくかったところもあった。 活用 ・
発揮ができるように意図的・計画的な道徳科におけ
るカリキュラム ・デザインを考えていきたい。
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